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2. THE POSTCOLONIAL STATE. 'STATE PENETRATION' AND THE NKOYA
EXPERIENCE IN CENTRAL WESTERN ZAMBIA
by W. van Binsbergen
1. INTRODUCTION (1)
Statehood, deriving from either thé endogenous dynamics of local
political processes, thé incorporation of local communities in
expanding state Systems originating elsewhere, or from a combi nation
of both, is a much more common and much older phenomenon on thé
African scène than would be suggested by thé application of the 'state
pénétration' metaphor to politica! processes at the local level in
that continent today. In this paper I shall contrast two phases in
Zambian peasants' attitudes towards thé postcolonial Zambian state.
One phase, of aloofness and apparent 'non-pénétration', relates to thé
early 1970s; thé next phase i s that of the much greater ideological
and active support for the same state atnong the same people, less than
a decade later. At first glance, one might be inclined to interpret
the phase of aloofness as a base-line of a process of political
incorporation; thé changes leading to thé next phase would then appear
to amount to some sort of increased 'state pénétration'. A historica!
analysis of politica! structures in Central Western Zambia over a much
longer period of time will revea! the spuriousness of such a view, and
illuminate contemporary options in thé light of collective political
expériences that, in this case, hâve merged with pre-state notions of
sacred kingship to articulate a contemporary ethnie identity.
2. STATE AND LOCAL COMMUNITY IN CENTRAL WESTERN ZAMBIA IN THE EARLY
1970s (2)
Central Western Zambia, roughly coinciding with thé present-day Kaoma
(formerly Mankoya) district, is a région thé size of Belgium or thé
Netherlands, and characterized by à considérable ecological,
socioeconormc and social variety: ranging from thé well-watered,
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ui
suoiqdaouad lenpiAipui uo siseqduia qqiM pue '3ue[d 3iuouq3UA"s
O ' ,3piSA"uquno3 ue3iuj.v 9M1 u!- uoj.qBuq.9uad aqeqs q39j.uaduii, j.o uiuoj.
id/'q-e ooq qou siqq 6uiuie[dx3 suoqssj. j.o usquinu e 'SQ^6T A~iuea
j.0 uoiqenqis qeqq ut 'A'j.iquspi. oq q[rmj.j.j.p 3q qou p[noM qi
• (9) ssqiqM A"q j.o s>|3eia Aq papeaq qi aq
pßuL>| Arques amos j.o sdeuq leoiqLLOd uo L^OLpaiu ' ivuowvonpa aqq
unqs U3AB3H j.0 uiopßui» aqq j.o uoi.q.eq33dxa 3iq.BU3oaqq ui oqw 'uieqq
uie /CqiuouLui uawoqqsqeM aqq A"q qss 3LduiBX3 aqq uiouj UBJ. aqeiAsp qou
su3ßet [ iA aqq. aqeqs aqq qqLM sBuiieap uaqqo qsoui uoj. qng -uspuo
oui pue [epos j.o Buiuiequieiu sqq. :3U3M j.o q.oou sqq. qB 9U3« qeqq
aqq j.o auios aßueqosip A"iqqßLu oq pauapisuoo SBM aqsqs uuapoui
ueaq peq A"iqu3oaa auoui pue 'SJBBA" joj. aaqsrui dlNH e uaeq peq
'sjeqB» auamw 'sj.ai.q3 BA"O>IM uopeui omq. aqq j.o auo 'uaAoaaoiu !A~pisqns
aq.eqs %OOI e J-0 sueam A"q pauiequieui aua/A ((^) eaqssqoao ue 'snuiqaj
saseo
ideo
aj.L[ OLtqnd j.o seaue asau.1 ui •X'q.iuEsui pue (sueaui [eoißeui A"q
teDLSA"i|d A"q ^L) ja^qßneisueiu 'finesse [eoisA'itd
ßuiLeap uaijM aoueisisse jaßea utain q^i« ;aam p[no«
ai)q. uiouj. saaoij.^ [eoipaui pue aoj.[od :^uoddns nnj.
ß a^eq.s a^ pip suieiuop parpa^as ui A"[UQ 'asuaoii e
spooß ßuiippad M '(saauq. j.o ßuiLlsj. [eßani am se pauLj.apaj)
j.0 uoiq.oa[ioo aijq. '(spaaooud [e6a[[ i sqi ^o a[es »au.q.
ßuiu.oeod se paui^apaj) A"JOAL pue qeaui paiup ui apejq. pue ßuiqunu,
o[ uo suoiq.Lqj.qojd quamuuaAoß aojoj.ua oq. A"jq p[no«
qeu pue 'A"neuoLse33o) oq« uo - squauinoop LePS-^i
Lpam j.0 paau ui suaßeuLA quouj.uoo A"nueßouae p^no« (BA"O)|N
qou qnq 'LZOT M i)si[ßu3 ui saAiasujaqq ßuissaudxa) OMM sueDijj.0
[e A"LLe3iui|qa j.o uOLqoanoD e se paAiaojed uaqqjnj. sew sq.Bq.s
pom aqi -(6961 LH"" puBL9sqojBg paneo SBM qj.) eaue qsEA qeqq
auieu OLULiqa Ji3i|q 'poiuad qeqq j.o qsoiu BuLunp 'fiuipuai jo qusqxa
oq - eiquiez ujaqsaM psqeuimop peq yCunquao e qnoqe joj oqw
eq aqq oq. A"iLepadsa 's^dosd uaqqo oq oß oq psuiaas uawod sqeqs
sqij.3U3q DLUiouooa nv 'asLMuaqqo uaqq pioq suoiqipuOD BJ.LI
-tiaqq j.o (auioouL qseo ' S O L U L [ O 'speou) squeuiaAouduii a[qezias jo
l aqq pue 'siepLj.j.0 qoiaqsj.p A~q paqeauq SBM aq A~BM aqq '(aDueqsui
'suaMOd |_BiDLpnC papniouj. jaßuo[ ou 9951; souis qoiqw)
o[ paqiiu.n X'aaA siq 'eoeied siq j.o sqeqs aiqBaasLUi aqq
poui ui aueqs s,uoi [ e peq aq A"qioedeo siqq. u L qeqq aA3L[3q oq
UÇM a[doad pueq aaAaMoq qng ' (g) leqLdeo aqq oq sdiuq quanbauj. apeui
qxaquoo uaqqei aqq. UL ;sj.aiq3 j.o asnoH [euoLqeu 3qq ui paquiodde
'suoLipunoo 'a3B[ed B j.o ßuiqsisuoo 'Bua>)n|. :e/fo>(N) squaiuqsiLqeqsa
IBA^OU ,sj.8iq3 :s3i.qj.[od [BUOLq.ipeuq pue 3qeqs aqq uaaMqaq
aqq auoußi A"[[eqoq qou p[no3 suaßB[[j.A aqq 'pauuasuoo 3U9M
paziußo33u-3qeqs M3J. aqq se uej. sv 'satq-Lq. iBuoLqipeuq asaqq punoue
paqsuauaB q3iij.uo3 pue uoiquaqqB j.o qunouie snouiuoua aqq A"j.iqsnC p[no3
qeqq 'auiooui aqq auo[B qa[ 'aßiqsaud aqq >|3e[ p[nom sgiqLunuiiuoo uiaqq
j.0 sauij.uo3 MOUUBU aqq puoAaq oqM q.nq 'auaM^i P9QB3 aq asiMS^LL
p[noM ([9A9[ A"a[[BA uo aße^ i iA aqq qe uaujpeaq uaqj.o) squsquinsui asoqM
'paqsixB saiqiq [esiqiLod ieuOLqj.pBuq j.o uaquinu aßuB[ e '(qoLuqsip aqq
UL squ9quin3ui j.o inj.pueq B A"LUO qqiM) J.3iq3 J.0 snqeqs p3ziuBo33u-3qeqs
aqq oq uoi.qi.ppe uj 'A'ßoLouisoo pue iuSL[oquiA"s sq.i 'aunq[no [5301 sqq UL
pspunouß A"[iuuij. 'suo[ipuno3 uiaqq. pue (9uaA"w • [d :BA"O>IM)
sj.9i.qD LBuoiqi.pBaq-oau aqq j.o qeqq SBM s9A~a uiaqq ui A"3BiULqiB3|.
A"aaB3 pue uiaqq. a3uiAU03 oq. paiuaas qeqq s3iq.iLOd A"LUO aqq :A"uBU33-i9iu
pue [ LAB SB xoq-qoL|.eq aqq pue A"q.aed aqq j.o BuiuaquaD S3iqi[0d uuapoiu
aqq. uuiapuoo (saxas qqoq j.o sq[npe BunoA" os[e q.nq 'suapLB aqq qsnp
qou PUB) aidoad ueaq p|.no3 auo ' saBe iLLA aqq uj 4a3U3puad3pui uaqj.e
A"iquoqs uapuoq uaaqqnos s.eiqmsz j.o aunsots 9qq oq anp s3iq.Lunqaoddo
uoLqeußLUi unoqe[ j.0 sso[ aqq j.0 A"LU9qqiq uieLdiuo3 tl(4S pinoM
9Ldo9d pue ïpsqiiuiiun uasq 3Aeq oq pamiBp auaM (e3i.aj.\/ qqnoç pue
BLsapoqy uuaqqnos uaqq aqq j.0 sauquao ueqan aqq ui PUB sauLiu 'siuuej.
sqq. uo) ,qqno$ UMOp, pue (Biqiuez s,A"Bpoq) eisspoqa uuaqquoN ui qqoq
saiqiunqaoddo qoC ïpouad ieiuoio3 aqq ßuunp uadesqs qoniu U3aq
oq. p9iuj.B[3 aua« (sj.j.nqspooj. uiequa3 'squauiaiduii 'sq.a>|UBLq
•ß'a) /CIUOU033 3ßB[ [LA aqq oqui /'BM .uaqq. punoj. pBq qeqq saiqi.poiuuio3
p9unq.3Bj.nuew " "93U9puadapui aouis U99S peq uoißgu uigqq 9UL[39p
[Buoiü pue iBuoiqesnpa *3iuiouo3a qeauß aqq uo 3qBuoqB[9 A"[snoauequods
pLno« A"aqi '(suai|.e A"[ie3iuqqa j.o UIBJ.J.B q.uBq.si.p B oq eiquisz
j.0 aqeq.s quapuadapui sqi ßupnpsu A"Lßuj.>|3oqs snqq) ,BiquiBZ ui 'auaqq
puoA"aq, SB (aunq[rmu6uB qsiLeqidB3 9iB3s-3ßue[ pue sauiui 'sgiuqsnpuL
'suMoq sqi qqi« [iey j.o gun aqq 'e>|Bsni) 9uqua3 [esiqiLOd s,A"uquno3
3qq oq uaj.au 11.145 pinoM 3[d03d 33uapuadapui pauieß A"uqun03 9qq
uaqj.e sue9A" uai -suoiqoaia [euoiqBu £i_f)i 3qq LUOUJ saA[asui3qq quasqe
Luiou auaM qnq aoij.j.0 uoj. unu oq aABq qou pip [punoo q.oiuq.siQ
aqq uoj. saqepipueo BA"O>IN uiequao '(eiquiez jo quapisaud-aoiA
euoqo ezuieMW uepiqiiod aDuiAoud-uuaqqnos 3qq jo /CouanqiqsuoD
ip aqq uaaq peq SUBSA' uoj. qeqq qDiuq.sip c ui '/qqueoij.iußLS
leuoLqeu 941 (£i6~[ "!• qusuiBLiuBd jo uaqiuaw e/Co>|N qsuij.
o uoiqoaia aqq qqiM) /CiuBinoiqued pue L^puiAoud 'qoiuqsip aqq
ipoq aAiqBq.u9saud9u uuspoui 0:1 ssaooe e/Co>|N jo aseauDui DLqBuieup
)ds3uuoo am pue s (MO[aq aas) uoiqeuiuiop LZO-] jo BuiqsiULuiLp
3J^S 3M1 ^o qqeuiuaqje aqq pauuoj /Cauj. -aunqeu LeoißotoapL pue
i[od e j.0 a^am aoetd ua>je^ pBq ^BIJ^ saßuBqo [eau A"LUO aui
'UlSLlUL^dO
idoq MÎJ.M paSuL^ SB« IL MOU ^ng -poo^ j.o uaAa /CUBUOISBDDO
leoipaui ^o 'qseD ^o 'aaodsue-n ±o >|DBI :auoj.aq se panu^
jo Äuasiui am •/'neoL^BuiBvip sseajoui ^ou pip uot:pnp<ud
ps aift apisino 'saiLtuie.). IBA'OJ o^ 6uißuo[aq saauuej. .
B 0^ 'tpBJ U L 'P3UL.JUOD - pa; LUI L L XJ3A pautBUiaU UL3J9l|q.
uo^ saiitun^joddo 'eiquiBZ uua^saM JBAO UB
oaa aaa« s^ueuai ai.Lqw ;nq îi/6I mojj. se ^nd^no
qstp aq^ pa^sooq jaq^jnj. japjoq uua^ssa s.aDu^sip a
; oooeqoi euiaA~a>|N «au aqj. -pooiiiiaAii uequn ue uLe^uiem
noo /Caiii SB sauioq Learu aiaii; o; iBauq.au oq. paouo^ saA[asuiam
;uan3Mp uequn /Cueui ':pe^ ui îBuii^Â'ue ^L BuiMstuiuiip auaw
iiui BA~O>IN uoj. sai^Lun^uoddo }uaui/CoLduia ILBÖ ^o aui-j aq; Buo|.e
Cep siq^ o^ 3ABH /faq; SB - padeau aq oa ;a>C peq uoiq-edpiaued
j.0 spuewau leLua^eui aqq 'j.[9sai ^ouisip am ui 'aun^eu Diuiouooa
jud e ^o suopB^ A"q anoqe iqßnouq ^ou SCM aßueqo aqi
•A"iqeuapisuoo paAoudiui
OAoß leujuao sqq. uoj. uoiqepaudde aqq pue '6uns /Ciapiw puB
IEL BAO>IW aqq oqui paqe[SUBuq auaM , • • • izpomed apua/fii, -ß-a
dlNfl OLSSB[3 'säße i [LA A"ueui u L paqsiiqeqsa auaM saqoueuq qqno/f
'saqouBuq /Cqued alNfl •A'iLBOLq.euiBup u9i)qsu uaq[B
ain spueMoq apnqiqq.e eA"o>(N SQ^6T ^Ml ^o 9sunoo
t qeqq q.oi.p9ud oq sn pawoLLB aABq uoLSuaA uaqqia p[nom
ÏSOZ6I 31V1 3 Hl NI NOIltfyi3N3d 31V1S Q3SV3y3NI '£
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•pauiequieui 3q [[iqs p[noM (/fq.iui6uLA
j.0 quaui9[duiOD qpiiduii sqi pue) uoqdeqaui uoiqeuqauad aqq '
SuisLieqideD /Cq quauiqoeouDua s./CqLunuimoD [BDO[ aqq uo Buiduiid s.aqeqs
aqq oqui quoqsip p[noM uoiqBdpiqued [up j.o ssiiq [eßnCuoo j.o aßeuii
aqq pue 'u/fqes ßuideu e se qnq USAOL p3DU3iugdxg pue giqqns e se qou
uesdde q.qBiiu sqBqs aqq 'uoisuaA [eoipeu auoui e ui 'UQ •uoiqBdpi.qued
gqBqs j.o sqqBL[ap qinpe aqq oq aqenpeuß qaA" q.qßiui saiqLuniumoo quesead
BAo>|N aqq 'uoiqeuqaugd gq.eqs j^o uoiqeuo[j.ap A"uess9ogu qnq [nj.uj.ed
sdequad aqq qßnouqq 'A"q.LUißuiA [Bqeqs BALBU uiaqq uiouj • • • sßuissaiq
sqi j.0 a))Bq.ued A"[paqueai(a[oqM /fep 9uo qqßim A"gqq '(UBJ. q.eqq. qno
qoegu oq pg[iej A~[qu9uedde qDiq«) gqeqs uugpoui aqq j.o SDussqe aqq X'q
pazLU9q.Deueqo aq oq paui99s SQ^6I A~[uea aqq UL uoiqBnqis uiaqq seauaqM
•sq.UBAU9S [ LA 10 pue suBpLqL[Od UB iquiBZ UOLU9S Äq psqs Luaqo 3dÄq aqq
j.0 einuiuoj. e asn oq - ,saoe[d Buipiq uiaqq j.o q.no auioo pue
aas, 9[do9d gqq (ßunpuaiauaA ßuiSBauoui UMO c suaBe [ [ iA
aqq j.o q^nsau e se 'uieße suo îsuoLqoe aq^eqs uuaqs pue pauLuiuaqap
auoui 'asaqq BULLLBJ. uo ïsaouoj. qa>juew j.o apiq BuLUunq aqq j.o q.[nsau
B SB sdBquad) uai|M auiOD qqßLui auii.; 9qq 's9ßenLA 9S9qq 9q.euqauad
oq paiLB-t qaX se peq aq.eqs uuapoiu 9qq JL uaAa 'qeqq qqßnoqq [nj.adoq
aqq. oq pea[ uaAa p[noo MBLA e qonc i'"U9Liue9 Xunqu90 e j.o suaquenb
99uqq uiaqq punoj. peq 9q.eqs [BLUOLOD aqq qDLqw u L pooqaqeqs-aud
j.0 oquiiL aiuos UL BuiuaBuLL LIHS ^941 9J9M spuoM uaqqo UL 'aqeq.s
aqq. j.o q.ued ueaq A"i[B9u q9A~ u9Aau peq A"aqq qeqq qsaßßns uoLqeuq.auad
aqeqs j.o uoLqou A"uaA aqq qou p[noH Ï/ÇBMB uunq 'UQ 'a jLL uuapoui j.0
qxaquoD aqq. UL uiaqq paiuap SBM se qDadsau-j.ias pue pooq^aALi e qons
3J.LL lenq^Lu pue [BOLSDUJ qoi.u PUB Buiqunq leßaiiL 'ßuLuiuej. aDuaqsisqns
ULsqq uiouj qoqeuos oq fiuiKuq pue '(^861 auaiqosag ÏQ86T uapA"H
•p) ,A"uquesB3d paunq.deDun, qe ßuiA"eid 'A"BMB pauunq psq suaße[LiA
3qq 'qs3U3quj. UMO upqq uoj. ssouoj q.a>|ueiu asaqq eqBLndLUBui oq uapuo UL
U9«od aqeqs szLLLqoiu oq BULIJ.BJ • ( / ) ssipoq Bui^Biu-uOLSpsp pue eipsui
sseui oq SSSDOB j.o >|OB[ pue '(SHL>|S [eiunsuaudauqua pue [Eunq[noi.uße
Â"lUBLnDLq.ued) S(.L!->|S PUB uoiqeDnpa jo >|oei 'aoueqsp [BDLqdcußoaß j.o
uoLqEULquiOD e A"q suaßeLLLA eA"o)|N oq paso [D X[ienquLA gq oq paAiaoued
ui3qq jo i [B - quoddns OLqeuoneaunq pue aonpoud Lejn:Hn:3Mße 'unoqei
j.0 sq9>|ueui A"ueuodiu9quoo ßuLUiiuuaqgp sgouoj. 9qq jo siuugq. ui sugße[[ iA
e/Ço)|N j.0 qu9UiBDLp9ud gqq uieLdxa oq A~uq pinoD auo 'suoLqBAiqoui
ui saqsqs leiuoLooajd BA"O>IN qe >|oo|. jasop e a>|eq oq qqßno aM
j • .uoiqeuqauad aqeqs, se aquosap /C|.|.epLj.jadns qsow A~[uo qqBiui
aooud leoLqiiod siqq jo >peq aqq qB 'uaqq 'aus senss.L OMJ.
•auo UBiquiBZ wau am pue 'saunqoruqs aqeqs pp UMO aiaqq u99Mqaq
M9N 9M1 ijßnoaqq) aoueisq MSU e 9>|Mqs oq. pue 'ÂqLquapi
jo aouassa aqq pauuoj. qsqq pooqaqBqs j.o uuoj
M /fqinuiquoo qsLiqBqsa-aa oq 'aqsqs uuapoiu am jo uoiqBpunuap
ea -uaqq MaiAau oq s„iaßeiL!.A BAO>IN aqq BULMOUB '(aoc[d qsaij
L qi pa[qBua qsqq squaAa
6 u i ß 6 e L ) UOI^BUUO^SUB-H
, qßncuu.q. ^lujapoui
ïstsuoo ^ou pip SQZ6T ^
p am snuj. 'pooqa^E^s ^
'ss9upaj o} pue 'uiojj.
L^ ^i asneogq 'a^e^s uuapoui
o>|N am ßuuq pinoo sozei-PI-i" 941 "t qßnojqa->|e9jq sim
iue snooj. am 9J9M aua/'w X'epja^iBL am U.OLU.M j.o
i[0d j.0 uuoj. teooi 'uapio MDHUI e p UOL^BUUL^JB ue papn[3ui
J.L 'paDBuque /fL9Ai}isod pue pa^daooe aq
auoui au,} puigaq suea/T
B pa^n^.^suoo inq
pooi|3^B^s-9Jd uio.y.
J-o 9sanoo a^ UL aoeid >|0o^
suoi^Bn^is -oiijea m LM saouauadxa
aoue^sip e a>)e} 01
u am -}D9dsaj-.j.i9s uiam os[e ^nq 'uapjo [epos j.o
Jiam /C[uo lou pa^saAui pBij BA"O>IN am qoiqw ui suuoj.
j.0 uoi^BJO^saj e :i(DBaj jo q.no /C^aa^n aq o^ pauiaas pBi) JBJ os
siLOds pajaj.j.0 a^B^s wuft m.LM suoi^BLau auiiq. ^suij. aqq. joj. wou
^nq 'ajoj.aq a^euiaugd ^ou pioo a^e^s uuapoui am J.L SB ^ou SBM
UJU9} IBOl^llOd UL p9ALaDJ9d A"l UBUHUd SB« [ [BJ.UMOP S^L
'uoissaudxa [BDi^iiod B puij o^ SBM /C^apos e/fo>|N j.o
LUOLOD pue LPLUOiooaad moq suoi^Lpuoo jgpun 'sjaina
j.0 ssaussaLuawod pue uoi:ieL|.LUinn am uo paja^uao peu.
j.0 ssauss3[J9«od pue
AJinuao e 0^ aso[D jo
59ZLußoo9u /f^apos B/fo>)N
q pa^BWL^Lßai 9q °ï P^M
? }ng 'S9unp9Doud
>p se AiLJomri
em uo pue 'S9un^ona}s
3 s9AL^eiuasajdaj jOLunp
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B oa uwop aamunj. SUILBL^ oiuma jpm pamojaeu A"aq^ J.L
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SB PUB 'poiaad aq.Bis-aad aq^ j.o J9pao [BDiBoiomsoo aqq. j.o UOL^BUUBOUL
aq^. Hiis qßnoq^LV '"aLB aqi qßnoaqq. BuiLiaAeq. PUB A"q.iiLqiSLAUi.
BuLpnpui ' (a^^eui) DißBui pus A~.A9>pLa3. j.0 SLLj.>(S a^qeaeduiODUi.
s,aua^w j.0 suoiq.ou îs^n^s ueiunq uioaj. >|ui.up p[noo saai^anoo siq pue
3U3MW aq^. ^eqi os 'BuLq.unqpB3q ïsuiBaq ueiunq ßuipnpui saouB^sqns
[Boifieui snoapiq uioaj. paanooad aupipaui LeA"oa ïiBtanq s.auaww e J.Q
UOJ.SBOOO aq^. 5.6 pue 'suinap sq^ 03. 'aouaj. s ,Bua>(ni aqq. o^. saoijiaoBS
soiioquiA"s pue (ewpuodn^. aq^ jo
qq.oq 'aouatoiA pue aoaaa^. aq^ /Cq os
UBiunq :aüan papunoaans
suoitpe aq^ qßnoaqa se)
ajout U9A9 q.nq 'stuiBp
q.qßnos
.
qons A^q ^joddns [BOLfioioapi puij.
"e ui
"(£I)
aua^ j.0 BL^S «au
auo aq^ j.o suaqmaui paseaoap
[BA'oa E Äq paauetddns SBM ' [aAai UB p aqi ^e 'puB^ aq^ j.o
3^B^s-9ad 'aaipea aq^ }eqi KBM B qons ui 'sauuqs ja^^ei aq^ aoj.
gaa« ^uauiuoauua LEan^eu aqa -OAO sjaMOj 'sao^saouB OHSBUA"P
sautuqs [Bianq q.uB^.sip aaotu aqq. ^ sßuiaaj.j.0 ue^nBaa a>jeui
PUB '(uoi:pai9s uodn pauoaq^ua aq pinow ^uaquinDut wau e aaaqw
aqi) aßBiu/v I.BÄOJI aq^ apisui auuqs aq^ jo aßaBqo ui. aq os[B
pinow s^satad aqi '^i.[i.q.aaj. PUB aj.i|. s.aa^^ei aq} 'ja [na aq^ ^suießB
saiuji9U9 pue SLBAU q.eqi (sueaui iBoißBui pue [BoisA"qd
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q3iaq.sj.p BiBMLueN XBp-q.uas9ad aqq ut paiq.q.as e>|9q.LdLunie>| uos
aqsis pue iuEA~nw uos S L L J 'uoißaa aqq jo qaed uaauqnos a in a9AO
pasaadsip a[doad S L M pue pa/Coaqs9p Bua>jni SLM 'pan.i>| uaaq
ai) ueqw •equiLge» auaM^ agq.j.E aiqiq aaeqe» suq. j.o AUoqsiq
aq pinoM PSAIOAUL sapnqisspiA aqq j.o uoj.q.Eaqsnu|. pooß v
•qsaßßns pinoM pouad LBLUO[OO aqq. UL uoiq.Lq.aEd
.anoj. siqq. j.0 aouaueiuaad pue A"q.Lij.qeq.s auq. uBqq. uoiqsej. iBquappOB
i qonu) e ui paßaaiua 'sann oiqsEuÄp uieui anoj aqq 'suoiqisod aaMod
luooa pue ieoiq.i[od BUIUBM pue BU.LXBM j.o ipiuanq s LIJ} jo qno
'(61) saLii.ALq.3e Diiuouooa aoj. snq.eq.s [eoj.qi.iod aALq.duosE aiaqq asn
i|6nos saaina 'saaina aq oq pauidse uaw ßig SB qsnp pue 'apLS J9qq.o
SEM (ateiuaj. AiLBUOLseDDO A"[UO) uaw ßig [eunauaudeaqua :dLijSj9pe9[
L[0d J.O 9plS /C[UO 9L|^ ÏOU SBM
qnq quapue aqq ^o siseq aqq uo 'uoiqduose sniji
[BDOi at|; ^o (aunqeu JOKO squ.6u leX'ou 'ejq.saqojo [e/fcu
i[eßaj 'eua>|n[ e j.o A"e« aqq. ui) sßuiuiuiiaq aqq. [ [e u,q.iM 'aLij.^
^ e j.o ^uaai3A3j.i|oe a[qejnouoi) pue ßuiqsei. ajoui 9i)î oqui ssaoons
jooa JL9m q.jaAuoo oq pajidse OIJM sjn9U3uda.iq.ua j.o aouaßjauia aî
39MOLte suoi4ei9a OLIUOU039 as9u,i 'q.DediUL a iqBjapisuoo e peu.
.sip-Buoi OOST '3 u10-1.! se A"nepads9 pue 'ueaDQ ueipui 9i|̂  o
pape j. UB3DO Diq.ueiq.v ai|q. oq. saqnou speuq aqq aaaqM punouß ßuiq.39ui
uoißga aijq :9peuq aoueqsip-ßuot sqq pue (S3AB[S pue
pue
saiqiunqjoddo /'q P9J9J.J.O SPM siseq iBUOLqippe ue q.nq
stuuojiAus japiM ai|q. ui sai^LunuiiuoD sßBuiA pue eua>|n[ e
[9j /'jBq.nquq. aqq j.o ajnqeu 9Aj.q.eqiO[dx9 aqq. A"q pauaj-i
• LHq joj siseq Diiuouooa am •A'uioucnne oq ßuuidSB qa/f
tiod-opos UOUJIUOD e jo siseq 31̂  uo :s3Ai9suiaqq JO.L
e qjoifs ui 'SBU3>|ni 'sai^iq PL.mq oq pauq uauisui)) [e/fou yfuew
quiez UJ9JS3M j.o q.jed paquosap-iia« P M^IM paq.eposse A"inßnoj
- s^aqsnto Diqseu>Tp unoj. au.q .LO paqpaas 9uq uii)qi./n 'suoiqejauaß
5noji|q. q.uauBuuad siuooaq p^nom qeyq aiqiq Mau e 'spaap uigqq A"q
)Bqs9 oq ^yßnos n.e pue 'uiaique ÜB UDHS qoaias pinoM squaquinDui
UOISS9DDB j.0 quguioiu 3i)q qe aiueuasieud uaq jo sii| Buiui-iap
quaqLunDui uBinoiqued B /q uasoqo siuaiquia qnq ßuii|qou uoos
;aiq.iq. [BA"O„I jnoj. aiji 'sueaui [Buoi^BziuBßjo PUB iBDifioioapi A"q
Bquaqunoo /CiaAiqD9j..ia ss9[ a^9M /Caijq BA"O>IN aqq ßuouie qnq ÏBDU.IV
0 uqnos qnoußnojijq asBO 9uq. si se 'sau LIUBJ. [B/COJ guq jo q^eau
X'JBUOLSSL.L pue A"aiEALa '9pBjq aoueqs j.p-ßuo[
ßuj.anoqijßi.au
e 'sq.ioi.dx3 /Caeriiiiui LUOJ.L paAiuap se aamod
UL noddns leuoiqLppe pui^ oq peu pue 'siseq lenqLa pue
e A"iuo peu sn^eq.s [eAou oq.
e oq sq.uiod seüa^ni BA"O>IN
LZOI sin ßuipnLOUL 'ui9u.q Buipunoauns S9q.eq.s in.iss90Dns
ajout am pgquaiuao q.ei|q. s^uauiaßueaaB [euOL^eziueßao au,q 'uaas BABIJ 3w
SB '6ui>pc|. 'S9uo >)B9M A"aaA 9U9M teu.} '(81) punoaß>(DEq oiq.SLn6ui.L pue
IBunqino UOUILUOD e A'iuo ms.« S9:ieq.s q.u9pu9dapui. auaM Äau,q. J.L q.ng
•p[aoM 9pisq.no am pue aatnoue auo SLA -e,-si.A sa^eqs q.uapu9dapui
SB pa^DB 9AEi( oq uBadde sg^iq teyfoa ano.i sqq^ uo Bui.aq.u9o s9Lq.i[od
jnoj. am 'saansund sii) Äq paA^etj. pue p9Ui>| aq oq j.[9suii.ij
pue >peq pauan^ BqiuiqB)] 'q.aoddns s.ueuisuij) sii(a BUL>|OAUL
qnq SBi)si>|ULqs opuoq.nw 9U9MW j.o suinup [BA"oa aqq j.o
mil) qqßnoaq sßuugpuew sii) '9>|9A BuipBAUi /Cq pgsBqo SBM équipe» auBi)B>|
au9M|rj uai)M '9SLM9>tn >90UBqsLSSB uigijq. oq. i)sna qou pip epue>]Li)s
9U3MW j.0 eu9>|ni gaeuB» 9m 'Xq.iAiq.deo u L A"BMB pai saaqiuaui ICA"OU
S^l pUE ' ( H ) °l0l°>t 31W A"q p9)|OBSUEa SEM (^UlOUO^nB -LO U O L ^ B O l p U l
- S9q.eqs EA"O^N aaqqo sqq. 4.0 q.Bqq. uioaj. q.u9aaj..Lip A"aaxA
auios JO.L 'A"[[Bq.uappui 'SEM MBL ieq.ueiu j.o iuaqsA"s asoqw) eua>|nL
opuoqnw aqq uaqM snqi 'sqioidxg A"acqi.[iiu .LO nnj. 3ue squnoooe A"anqu9D
qq.u99q.9Uiu qßnoqq.[e 'pgpjoogj eae squnoo asaqq U99wq.aq aoueq.si.ssB
A~vtBq.Li.Lui .10 ssoue^suL aou suoiqBLSa /fae^nquq ON 'pa^SLX9 uoiss9oons
(91) Aieuoiseooo pue uoLqeaqiqje oiaseu/fp 'uOLq.ipeaq.x9 'A~aenqoues
'gBEiaaeiu 'A"OBUiOLdLp .10 suoj.q.Bi9a sqanoo ULBIU anoj. gseqq. ua9Mqag
•(l uiBaßEip 39S) qq.no$ aej. p9[q.q.9S aui[ eqiuow 9qq pue 'qoiaqsip
BMqiunw j.0 qaed uaaq.s9M aqq PUB a9Aiy 9nj.e» gqq qqiM paq.Bposse
s i au 1 1 aM[nq9«inqe)| aqi '088T '^ "!• 'aaAiy euawn 9q^ j.o sa9q.BMpeaq
aqq. aBau paqsaaq.ew Lzaquiez-anje^ aqq oq 'uießB qqnos 9Aoiu oq. A*IUO
'BßuEULLBN E>joqLi)S j.0 ußiga aqq. ßuianp qoiaqsLp edai9se>| A"ep-qu9saad
aqq. oq p9AOiu gagqq uioaj. 'sqOLaqsLp n[n>|nn pue nßuow /fep-q.u9S9ad
sqq. qq.iM pgqepossB A"LtEj.^LUj. SPM auii gaeqc» gqi *A"anq.uao qq.uaaq.9ULU
9q^ j.0 ^soui ßuianp qoiaqsip euioe» /Cep-quas9ad aqq^ paidnoDo /ÇIULBIU
9ULi 3i4seuA~p opuoq^nw aqq 'asgqq J.Q 'A'iaAi.qogdsga 'aM[nqa«inqB» pue
'9aeqB>| 'opuoqnw jo S9[qi^ [eA~oa gqq. qqiw pgqBpossB 9q oq. guiEO
q.eqq j.o asanoo 9qq ui qoiqM 'saqouBaq uieiu anoj oqui 'A"anqu93
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asam
o aunqBu am pue qusqxa aqq qßnoqqitf 's.aueqB)! se tpns
oq papuaqxa jam-iru pue 'paqenqaduad pj3M dj.qspjO[j3AO
B/Co>iN-izon 'AqsBuAp izoi aqq jo uoiqejoqsBu am pue o[oio>|
0 uoiqoiAa a^ uaq^e ÎQ98T '3 papesueu uaaq pet) eus^ni opuoqnw
Diqednooo O[OLO)| am ßuunp /fpeauie 'uaas aAeq am s\/ 'aqeqs izoï
?M aqcqs IBIUOIOD am 0} JOiJd quaße ßuiqeuodJODui JoCeui aqx
•uoiqeinsdeoui IBUUO^ qons pa>pei
oqw saiqiq BAO^N jaqqo am passedjns -ie.). ssaiaqquaAau oqw qnq
; aapiM BuiqoBouDua am j.o A~qi|.eqoq. am ui pawaiA uau,M
.qcqs 9U9M su9Mod asoqw 's-taueaq-aDtj.j.0 quapuadap oq
äjeaq am ßupnpau 'snqeaedde aq.eqs -tap IM e uiqqi«
iq.siuj.wpe paxij. quasaudau oq auieo (xn^j. UL iuaqs>Cs Leoiqi[od
iquiod uiuiesuapuoo [e-iaiuaijda pue [equappoe aameu) aMLnqa«[nqe>|
=quiow 'opuoqn^ 'auei)e>| j.o saiqiq agq pue 'uoiqejodjooui
j.0 q[ns9-t e se uazojj. atueoaq 'quamaAeiipe pue uoiqdiaDse
'LqeuiqiuoD e uo paseq oquai|qj.u, 'sassaaoud Diqseu/'Q 'SLISSOJ.
ipejq-09Li 'paqe[nsdeoua oq saunqonuqs [eoj.qi.iod ßuiqsixa
1 pue 'A"iaviiqua saqeqs eA'o^N ±o uoiqeujjo^ L^3°l
am apisqno tuoj.). aqeqs [eiuoioo aqq pue saqeqs
3iui)Deoj3ua au.q ^o sqoa^^a pauiquioo aqq 'aseo am
ap [eqeqs j.o ssaooud asuaAaj au.q (02) A"pe3vi[e M '(qsaßßns
uoißau aqq ui uoiqeuuoj aqeqs j.o ssaooud [euißuo aqq ^o saseqd
« L l .US 3M ajaq uamaM« ^no a>(eui oq q[nDi^j.Lp s L qi 'sqi ^o qno
[eoiquod adeu.s pue apeuq 3Ae[S aqq qioidxa oq pauq (einpuede»
•ß '3 'saoii LOunoD JOLUBS SLU, pue aM[nqa«[nqe>| eua/^j osie q.nq
143 wtairu afuai uMOu>(-[[aM au.q ouipnpui) seua>|ni
iO[ ßuipeuq auau.M pue 'aouatOLA a>|aA pue
u aqq. uo papuejqs sei) uoiqe[ndod quejßiuiuii
iqqa pue paqueuißejj. e euat|M aßnj.aa e se /fjnquao iiquaaqauiu
>|OOH aijq saquosap aouapua XUequammoQ 'saiquiioe asanßnqjoj
sau e se izaqmez ^BMOI aijq uo paßjauia qeqq saqeqs epun>|j.i|3
i os pue '(anje>| aqq ^o >JOOH ayq) uotßaj qem J-O aßutj^ uuaqsea
[39J. j.|.asqj. a>|eui pip 3au3n[j.U!. aiaqapN 'uoifiaj eA'o>(N ai|q
pue ssoaoe uoisuedxa puewqsea izoi j.o asneo quequodmi ue snu,q
qqeo en JSAO uoLqiqaduioo au.q UL LZOI am ^o IBAIJ e - u.qno$
aqeqs a[aq3pfj s.einßuaqoi UIQJ.J. spiej ^o qeu.q sew
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uaijqouv 'Ma-tON aqq oq^ aqeqs a>|aA s. ip isw eMßuaww pue
am oq. ssqeqs apuoe>i 'qqnos pue qsa^ aqq oq LZOI/OLOI.OX
-taddn am uo sqooqsj.^0 snoueA qqiM) qquoN aqq oq epurn
am ^o qeqq - saqeqs uau.q.0 asaqq oq 'aAoqe 'aoueuaj.aj paqeadaa aqq
uiojj. ueaio /Cpea-qe si sim 'aq.eqs IBLUOLOO aqq ßuipnpui. A~L3qeuii.qLn
'uoißsj am apisqno saqeqs [n^ssaoons auoui 'aai|qo ^o uoisuedxa
aqq. /Cq pa>|oau,o A"[aALqoaj..).a sew ssaooud am :aiqe[ieAe se« ueds aiuiq
qaou,s e A"iuo saqeqs asaqq j.o qu3iudoiaA3p am aoj. 'aaAaMon 'snq.aduii.
UMO sqi uo aiq.q.as oq paMOi[e uaaq qi pei) pa[ aAeq pinoM ssaooud
aaaqw Buinaq ou si aaam 'pouad aAiq.euuoj. e qßnoaMq ßuioß
A'UBA Ll!4S sew uoißaa ai|q jo sanqoruqs [eoiqiiod a>|i[-aqeqs aqq
qeqq q.oej. aqq j.o leoidyCq. jaqqea aue qnq 'euaae leDiqiLOd pauij.ap-iLa«
pue aLqeqs asiwaamo ue ui uoiqdaoxa ue qou aue sqj.0[dxa s , opuequieu.s
8Z6T-098T ' IVDIillOd !VNa31X3 JO 3DN3ia3dX3 VAO>IN 3Hi 'S
•Äanq.u90 9qq j.o uanq aqq qe uoiqBjqsiuiuipe
LBJ.UOI.OD 3qq ui snqq. pue gqeq.s izoi 3qq ui paqeaodaoDui
auieoaq aq qeqq aaeqB» auaww 4.0 aiqiq. aqq qqiw SBM q.i
puy 'paqsaaqBM izaquiez/anj-e» aqq jeau JBALJ aßuBA aqq q.e eua>)ni
siq qiinq an 'sapeoap i^uaAas JQJ. queuuop uaaq pcq aiqiq. ajeqe»
aqq J9qj.e 'oueuiBuieqs aaeqs» ausMW SB uiiq Ll^qsui oßuoiB>|Bqs
3U3MW aAeq oq paßeueuu uaqq.e[ aqq qeqq (oueuieuieqs oq paqsnaqua
SBM a[qqeo e[i papiea aqq j.o qued) uoiqoaqoad s,e>j|.ueMa-i
j.0 qqßuaaqs aqq uo A*[uo SBM qi puy 4aßu9Aaa siq >]0oq oCuBquieqs
'suoiq.ipBaq IBOOL ui UMOU>|-LL3« Lins si aq qoiqw aoj. A"qpoaqB UB
MUM ' (888T '288! '8Z8I) BH 3M^ qsuieB'e sußie'dmeo ßuipiBJ-aiqqBD
qB9j5__s,-taqqB L aqq. ui (9I6!-988! '1?8-8Z8!) e^iuew9i (aainj)
Bßunqn izoi aqq oq qjoddns A"ueqL[iuj siq pauaj.j.0 opuequiBqs
5snqeqs auaMW__q_noqq.iM niqs 'BABIS e pue unß e j.o quauiA"ed aqq
A~q nßuiA~B)| 9U9MW qq.iM paiuggpaj SBM aq qsqq qoej. aqq luoaj. JB9io
si q.inoap ape^iq aqq ui uoiqedpi.q,iBd [n^ssaoons s.oCuequieqs
•aqnou apèaq UBSDQ UB ipui aqq PUB oiquBLqv aqï u33Mqaq uoigoauuoo
uopeiu e uaqq se« aaAiy anj.e>| aqq ±o >(OOH aqq ui BUS^PL
asoqM 'nßuiA"e>i au9MW qq.iM qDi[j.uoD ui uiiq qqßnouq qduiaqqe
aqi 'e^aqidiun[e» usqqojq s.uaqqoui siq aßu9Aa«t oq qqßnos opuequiBqs
aaaq DJOUJ 'aouapissa uiagq J.Q qs9M-qqnos susqauioi i>| paupunq
qnoqe 5oßuoi.e>|Bq$ oquiiMni auaMW UBUIOMSUI>I ui9qq j.o eua>|nL
sqq qe AUenqoues qqßnos uaqq 'opuequieqs A^q papeaq 'suos s.uaqsis
s,B))aqi.dujnie)| -siood ßuiqsi.). \_vio[ JBAO sqqß|.u iBA^oa icnqiqeq
aqq psuiLBLO aq qoiqw ui quappui ue ui A"Lqueoj.j.iußis - ssaooud
aqq ui p9iti>| qoß pue paiiej. qnq 'uoiqe[ndod ieoo[ aqq aaAO -ia[nu
e se j-iasmiq asoduii oq paiJï -i3A3Moq B^aqiduinie» 'snqeqs ua[nj
oq suoLq.BJii.dse i[e dn 9Aeß A"iquajedde iueA"nw 'ss iq diqsui>| peq
aiaqq luoqw qqiw a[doad (en 'a ' i ) epueqni Buoiue 'i
9DU8d ULBUJ S,BA"O>IN 9u,i 3UJBD9q 'uoi4e.nsLUi.uipe [BLUOIOD gqi ueqi
i '1201 9MÎ snqi •EA'OW 91)1 6uLpn[Dui '.saqiui iDapqns, 9qi Ml!-«
eep ut Äwouoine j.o gunseaui ULBJ e .UOLIBUISLULUJPB snou96i.pui, LZOI
pgMOiie 91B1S IBLUOIOO gqi 'pouad [BIUOLOO au,i inoqßnouiy.
'DlunoiueuBd aqi oq. uoiss9DDns LUOUJ. /CEMB sdais «aj. e A~LUO (uoissgoons
'Li.LSOd jo uraiste LZOI aqi UL) puc /C[LUiej [B/fou LZOT aqi
19qU19UJ UOLU3S B '33ULUd IZO~\ B J.0 UOLlDaULp 9L)1 uapun 9UIBD 1UDOQ
d\/ eA"o>|ue[ij aqi PUB aunseaui BAIIBN B^OJUBW psiesuD /CiM9u aqi
i i|DLU,« /Cq ' ( (22) etuoq e/Co>|uew aqi ueau) a|.9L|.BN
BN B/CO)|UB1«| 91̂  ^0 'SOE6T-PP 34^ "i- 'ïU9UIU.SliqBlS9 3^ SBM
Inoo au,^ 'BX'o^N 9i|̂ . -toj •aïBLnOj.q.ue 9joui guieoaq Suim/CuB J.L
uo diqspvio^aAO LZOT 'M0[q B p9U9j..).ns /ToeuDoq-SUB siq pue e6un}ii
J.O SU9MOd 9U.Q. 9tUl.q. l|DB3 q.DB.). U L PUB £^OU p Lp J9A3«Oq EA"0>|N 3M1
q.s L^LUOL0 0 3LI1 A"q p9Duoj.uj.9u se dLU,spuoiu9AO izoi uiojj. 3deos3 oj
PUB spuoe» 'B[i 'eßuoi 9i)q. se ipns
jo suu9^ UL pue
dn 9ALß oj peu. /C
ssaooud
pUB
UBui SQ176T-SOI6T 3Mi u!- '
ouß [Bvi9u.du9d A"UBUI PUB
's3ß9iLAud (.Biq.Lui s^L



















ssed 01 peq pue[9sq.oueg j.o pooi|unoqu,ßi.9u
^o 'smßi9L| IBLOL.LHJB 0} pasieu
pue ariens [Biuo[009ud LZOT aq; aiLip •SJB9Â' U9^B[
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UL ,uiopßuL>i oj.uepn$,
ueadoung 341 uoj. ^uiod uoLiesuapuoo ide UB papuoud
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